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,QWHQWRGHVXLFLGLR\YDULDEOHVUHODFLRQDGDVFRQODYLGD
académica en estudiantes universitarios de la ciudad de 
Manizales
-DLPH$OEHUWR&DUPRQD3DUUD1'LDQD(VSHUDQ]D&DUPRQD*RQ]iOH] 2
Resumen
Objetivo
Relacionar aspectos de la vida académica y el intento del suicidio en estudiantes 
universitarios de la ciudad de Manizales.
Metodología
Se diseñó un estudio exploratorio de tipo descriptivo en 780 estudiantes de cinco 
instituciones universitarias de la ciudad de Manizales, dos públicas y tres privadas. Se 
aplicó un cuestionario que indagó sobre la realización de algún acto con la intención de 
quitarse la vida y la valoración que los estudiantes atribuían a diferentes aspectos de su 
vida académica a través de escalas tipo Likert. Se establecieron diferencias estadísticas 
entre aquellos que habían manifestado la ejecución de actos con intención de suicidarse 
y los que no.
Resultados
La prevalencia de intento suicida fue de 6,95%. Se encontraron valores de probabilidad 
VLJQL¿FDWLYRV SDUD ODV VLJXLHQWHV YDULDEOHV VHU HVWXGLDQWH XQLYHUVLWDULR S 
VXFRQGLFLyQGH IXWXURSURIHVLRQDO S  VXV LQWHUDFFLRQHVFRQGRFHQWHVHQHODXOD
S  \ VXV LQWHUDFFLRQHV HQ DFWLYLGDGHV GH OD LQVWLWXFLyQ GLIHUHQWHV D ODV FODVHV
UHJXODUHVS 
Recomendación
Los resultados sugieren una revisión de las actividades que los estudiantes realizan en la 
universidad por fuera de las clases, teniendo en cuenta que podrían aportar elementos 
valiosos para la prevención de los comportamientos autodestructivos, toda vez que 
complementan el tipo de prácticas que generan vínculos sociales.
Palabras clave: intento de suicidio, estudiantes, instituciones académicas, salud mental, 
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'H&6%LUHPH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Suicide attempts and variables related to academic life in 
FROOHJHVWXGHQWVRIWKHFLW\RI0DQL]DOHV
Abstract
Objetive
To relate aspects of academic life with suicide attempts among college students in the city 
of Manizales.
Methodology
$QH[SORUDWRU\GHVFULSWLYHVWXG\ZDVGHVLJQHGRQVWXGHQWVIURP¿YHXQLYHUVLWLHVRIWKH
city of Manizales, two public and three private. It was applied a questionnaire that asked 
about suicide attempts and the importance that students attributed to different aspects of 
their academic life by using Likert-type scales. Statistical differences were established 
between those who had expressed the execution of acts with intent to commit suicide and 
WKRVHZKRGLGQW
Results
7KHSUHYDOHQFHRIVXLFLGHDWWHPSWVZDV6LJQL¿FDQWSUREDELOLW\YDOXHVZHUHIRXQG
IRUWKHIROORZLQJYDULDEOHVEHLQJDXQLYHUVLW\VWXGHQWS WKHLUIXWXUHVWDWXVDV
SURIHVVLRQDOVS WKHLULQWHUDFWLRQVZLWKWHDFKHUVLQWKHFODVVURRPS DQG
WKHLULQWHUDFWLRQVLQDFWLYLWLHVRIWKHLQVWLWXWLRQGLIIHUHQWIURPUHJXODUFODVVHVS 
Recomendation
The results suggest a review of the activities that students take at the university when not in 
class, considering that such activities could provide valuable elements for the prevention 
of self-destructive behavior, since they complement the type of practices that generate 
social ties.
Key words: suicide attempts, students, academic institutions, mental health, primary 
SUHYHQWLRQVRXUFH'H&6%LUHPH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Introducción
/D XQLYHUVLGDG HV SRU H[FHOHQFLD XQ
HVSDFLRSUHYHQWLYR\GHSURWHFFLyQIUHQWHD
comportamientos suicidas por tres razones 
IXQGDPHQWDOHVHQSULPHUOXJDUSRUTXHHQ
ella los estudiantes encuentran un campo 
SURSLFLR SDUD FRQVWUXLU UHGHV DIHFWLYDV
con pares, las cuales funcionan como 
VRVWHQHV YLQFXODUHV DQWH ODV WHQGHQFLDV
DXWRGHVWUXFWLYDV
(Q VHJXQGR OXJDU SRUTXH OD DFWLYLGDG
DFDGpPLFD FHQWUD OD DWHQFLyQ GHO
HVWXGLDQWH HQ XQ SUR\HFWR GH IXWXUR
deseable, con lo cual los fantasmas 
GH VX SDVDGR \ ORV ULJRUHV  GH VX
presente pueden ser, al menos en parte, 
UHODWLYL]DGRV\VXVSRWHQFLDVGHVWUXFWLYDV
QHXWUDOL]DGDV \ HQ WHUFHU OXJDU SRUTXH
OD XQLYHUVLGDG HV SRU H[FHOHQFLD XQ
OXJDU HQ HO TXH FRH[LVWHQ PXOWLSOLFLGDG
GH XQLYHUVRV GH VHQWLGR SRWHQWHV \
VHGXFWRUHV TXH FDXWLYDQ OD DWHQFLyQ GH
ORVMyYHQHV\ORVSURWHJHQGHOVHQWLPLHQWR
de sin-sentido que con frecuencia está 
HQ OD EDVH GH ODV LGHDFLRQHV \ DFFLRQHV
VXLFLGDV&RQWRGRHOORQRSRGHPRVGHFLU
TXH ORV MyYHQHV XQLYHUVLWDULRV SRVHDQ
una suerte de inmunidad frente a los 
factores que propician comportamientos 
DXWRGHVWUXFWLYRV
'LYHUVDV LQYHVWLJDFLRQHV PXHVWUDQ TXH
DXQTXH HQ PHQRU PHGLGD WDPELpQ HQ
HO HVFHQDULR XQLYHUVLWDULR VH SUHVHQWD HO
IHQyPHQR GHO VXLFLGLR \ VH PDQL¿HVWD
GH P~OWLSOHV PRGRV FRPSRUWDPLHQWRV
DXWRGHVWUXFWLYRV 'LFKDV LQYHVWLJDFLRQHV
YDQGHVGHDTXHOODVTXHLGHQWL¿FDQIDFWRUHV
GHULHVJRHQHOiPELWRXQLYHUVLWDULR
hasta aquellas que proponen algunas 
HVWUDWHJLDV D DGHODQWDU HQ HVWH QLYHO FRQ
HO¿QGHSUHYHQLUODSUHVHQFLDGHOVXLFLGLR
HQORVHVWXGLDQWHVXQLYHUVLWDULRV
&RQYLHQH LQGLFDU OD PDQHUD HQ TXH
DFWXDOPHQWHHVFRPSUHQGLGRHOIHQyPHQR
GHO VXLFLGLR D QLYHO PXQGLDO QDFLRQDO
\ UHJLRQDO (Q SULPHUD LQVWDQFLD SDUD
UHIHULUQRV DO FRQWH[WRPXQGLDO VHJ~Q OR
H[SUHVDGR SRU OD 2UJDQL]DFLyQ 0XQGLDO
GH OD 6DOXG 206 HQ$JRVWR GH 
FDGD DxR VH VXLFLGDQ FDVL XQ PLOOyQ GH
personas, lo que supone una tasa de 
mortalidad global de 16 por 100.000, 
R XQD PXHUWH FDGD  VHJXQGRV  OR
anterior indica que una persona de cada 20 
LQWHQWDUi VXLFLGDUVHDOPHQRVXQDYH]HQ
VXYLGDDVXQWRTXHDORVRMRVGHFXDOTXLHU
profesional de salud mental comporta una 
SUHRFXSDFLyQGHLPSRUWDQFLDPD\~VFXOD
'H LJXDO IRUPD OD 206  indica que 
las tasas de suicidio han aumentado en 
un DQLYHOPXQGLDOHQORV~OWLPRV
 DxRV OR TXH KD OOHYDGR D XELFDU HVWH
IHQyPHQR HQWUH ODV WUHV SULPHUDV FDXVDV
GHPXHUWHHQODSREODFLyQGHDDxRV
HQ DOJXQRVSDtVHV\ OD VHJXQGD FDXVD HQ
HO JUXSR GH  D  DxRV &DEH LQGLFDU
TXH ODVHVWDGtVWLFDVPXHVWUDQ~QLFDPHQWH
los suicidios consumados, sin incluir los 
intentos de suicidio, que de acuerdo a lo 
LQGDJDGRVHSUHVHQWDQKDVWDYHFHVPiV
frecuentemente que los casos de suicidio 
consumado.
Adicional a lo anterior, las cifras de la 
206WDPELpQPXHVWUDQTXHDFWXDOPHQWH
el grupo poblacional en el cual se 
SUHVHQWDQ ODV PD\RUHV WDVDV GH VXLFLGLR
HVODSREODFLyQMRYHQGHDOOtODQHFHVLGDG
de reconocer, desde el rol que cada uno 
GHVHPSHxD \ HQ HO HVFHQDULR HQ HO FXDO
LQWHUDFW~DSDUDHVWHFDVRHOXQLYHUVLWDULR
cuáles son los principales determinantes 
TXHPRWLYDQDXQDSHUVRQDDDWHQWDUFRQWUD
VX SURSLD YLGD (Q SDODEUDV GH 0LJXHO
GH6XELUtDDYLRODU“la más profunda 
regla planetaria que ha regido a los seres, 
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su auto preservación”, o dicho de otra 
manera, a hacer a un lado una conducta 
TXHHQODPD\RUtDGHHVSHFLHVHVWiVLHPSUH
SUHVHQWH OD FDSDFLGDG GH FXLGDU GH VL
PLVPR\GHORVVX\RV
6HDxDGHSXHVHQHVWDFRQFHSFLyQTXHHO
estudio sobre el suicidio por lo general se 
GDGHVGHXQDSHUVSHFWLYDLQWHUGLVFLSOLQDULD
SRU WUDWDUVH GH XQ IHQyPHQR FRPSOHMR
en el cual se hacen presentes factores 
ELROyJLFRV SVLFROyJLFRV VRFLDOHV \
FXOWXUDOHV SRU PHQFLRQDU DOJXQRV HV
SRUHOORTXHHQFRQWUDPRVLQYHVWLJDFLRQHV
GHVGHGLYHUVDVGLVFLSOLQDVTXHHQgeneral 
FRQFXHUGDQ HQ FRQ¿UPDU ORV GDWRV GH OD
206 TXH UHSRUWD XQ SURPHGLR GH 
millones de intentos de suicidio en un año, 
LQIRUPDFLyQUHD¿UPDGDSRU/H+XI¿QJWRQ
3RVW 4XpEHF  'H DFXHUGR FRQ ODV
HVWDGtVWLFDV PXQGLDOHV ODV WDVDV PiV
HOHYDGDVGHVXLFLGLRVVHSUHVHQWDQHQORV
SDtVHVGH(XURSDGHOHVWHFRPR/LWXDQLD
R 5XVLD 3RU HO FRQWUDULR HO tQGLFH PiV
EDMR VH UHJLVWUD HQ $PpULFD &HQWUDO \
6XUDPpULFDLQFOX\HQGRD&RORPELD
$KRQGDQGRHQODVLQYHVWLJDFLRQHVTXHVH
KDQUHDOL]DGRDQLYHOPXQGLDO\QDFLRQDO
VH HQFXHQWUDQ  HVWXGLRV HQ UHODFLyQ
con factores de riesgo en el ámbito 
XQLYHUVLWDULR HQWUH ORVTXH VHFXHQWDQ OD
VROHGDG  OD SRFD FRQFLHQFLD IUHQWH
D VX SURSLD YLGD  OD LQÀXHQFLD GHO
FRQVXPR GH VXVWDQFLDV SVLFRDFWLYDV 
VtQWRPDV DVRFLDGRV FRQ OD GHSUHVLyQ
KLVWRULDVGHVXLFLGLRVSUHYLRV
OD GHVHVSHUDQ]D  OD DQVLHGDG 
HOHVWUpVSVLFRVRFLDO HOSREUH WHMLGR
LQWHUSHUVRQDO  \ OD LQPLJUDFLyQ HO
GHVDUUDLJR\HODLVODPLHQWR
'HVGHGLVWLQWRVSXQWRVGHYLVWDVHDERUGDQ
WDPELpQLQYHVWLJDFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQ
ORVIDFWRUHVSURWHFWRUHVHQHOIHQyPHQRGHO
VXLFLGLR HQWUH HOORV SRGHPRVPHQFLRQDU
ORV VLJXLHQWHV OD DXWRHVWLPD   OD
UHVLOLHQFLDSUiFWLFDVVDOXGDEOHVFRPR
ODDFWLYLGDGItVLFDHOJUXSRGHDPLJRV

2WUDV LQYHVWLJDFLRQHV DERUGDQ DVSHFWRV
WDOHVFRPRODFRPSUHQVLyQGHOIHQyPHQR
GHVGHXQDSHUVSHFWLYDGHJpQHURLQGLFDQGR
que los intentos de suicidio se presentan 
FRQPD\RU IUHFXHQFLDHQPXMHUHVTXHHQ
KRPEUHV VLQ HPEDUJR HQ HVWRV ~OWLPRV
HV PiV HOHYDGD OD WDVD GH VXLFLGLRV
FRQVXPDGRV2WURDVSHFWR
HVWXGLDGRHVODWHPSRUDOLGDGDOUHVSHFWR
/ySH]-/HWDOFRQVLGHUDQTXHHOQLYHO
HGXFDWLYRQRWLHQHXQSDSHOGHWHUPLQDQWH
en el comportamiento suicida, aunque en 
ODPD\RUtDGHORVFDVRVODVSHUVRQDVTXH
LQWHQWDQ WLHQHQ XQ QLYHO HGXFDWLYR PiV
EDMR
(QORTXHUHVSHFWDDODHGDGHOIHQyPHQR
GHO VXLFLGLR SUHYDOHFH HQWUH ORV  \
 DxRV SUHVHQWiQGRVH XQ  GH
los intentos, en personas con edades 
HQWUH ORV\ DxRV )LQDOPHQWH
UHVSHFWR DO WLSR GH LQVWLWXFLyQ HGXFDWLYD
ODV LQYHVWLJDFLRQHV OOHYDGDV D FDER
SRU 9LOODORERV  PXHVWUDQ TXH ORV
estudiantes de instituciones tienen 
más ideas suicidas, sin embargo los de 
LQVWLWXFLRQHVSULYDGDVWLHQHQPiVLQWHQWRV
de suicidio.
3DUDHOFDVRUHJLRQDO ODV LQYHVWLJDFLRQHV
realizadas en la ciudad de Manizales 
muestran un comportamiento similar. De 
DFXHUGRFRQODVHVWDGtVWLFDVGHOD6HFUHWDUtD
de Salud de esta ciudad, HO  GH
ODV PXMHUHV \ HO  GH ORV KRPEUHV
SXQWXy SRVLWLYR SDUD LGHDFLyQ VXLFLGD
$KRUD HQ UHODFLyQ FRQ OD FRQFUHFLyQ GH
OD LGHDVXLFLGDHOGHODSREODFLyQ
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ORKDLQWHQWDGRDOJXQDYH]HQVXYLGD\XQ
GXUDQWHHO~OWLPRDxRVLWXDFLyQ
TXH UHD¿UPD lo planteado por Quintero 
IUHQWHDODPD\RUSUHVHQFLDGHLGHDV
VXLFLGDVHQODSREODFLyQIHPHQLQD
&RQ UHVSHFWR D OD LQWHQFLRQDOLGDG GH
LQGDJDU SRU OD UHODFLyQ TXH H[LVWH HQWUH
HO LQWHQWR VXLFLGD FRQ ODV YDORUDFLRQHV
que otorgan los estudiantes a aspectos 
UHODFLRQDGRV FRQ OD YLGD XQLYHUVLWDULD
ello surge del recorrido realizado en 
WRUQR D DQWHFHGHQWHV LQYHVWLJDWLYRV HQ
HO WHPD GHO VXLFLGLR OR FXDO  HYLGHQFLD
TXH OD JUDQ PD\RUtD GH LQYHVWLJDFLRQHV
indagan por asuntos relacionados con 
IDFWRUHV GH ULHVJR  IDFWRUHV
SURWHFWRUHV  SULQFLSDOHV FDXVDV
o desencadenantes de la conducta suicida 
DOJXQDVFHQWUDQVXLQWHUpV
HQ ORV PpWRGRV HPSOHDGRV 
\ RWUDV LQYHVWLJDFLRQHV VH HQIRFDQ HQ
DVSHFWRVGHPRJUi¿FRV
En cualquiera de los casos anteriores, se 
HQFRQWUy TXH HQ WpUPLQRV LQYHVWLJDWLYRV
VH DERUGD HO VXLFLGLR GHVGH SHUVSHFWLYDV
GLVFLSOLQDUHV \ JHQHUDOL]DGRUDV VLQ
embargo, lo que se pretende proponer 
GHVGH OD SUHVHQWH LQYHVWLJDFLyQ HV XQD
SHUVSHFWLYD LQWHUGLVFLSOLQDU TXH DERUGH
HO IHQyPHQR GHVGH GLIHUHQWHV iQJXORV
sin centrarse en determinismos, puesto 
TXH VH FRQVLGHUD TXH H[LVWHQ HQ HO
comportamiento suicida diferentes 
YDULDEOHVTXHQRQHFHVDULDPHQWHDIHFWDQR
LPSDFWDQDFDGDVXMHWRGHODPLVPDPDQHUD
VLQRTXHGHSHQGHHQJUDQPHGLGDGHOQLYHO
GHLPSRUWDQFLDTXHHVWDVYDULDEOHVWHQJDQ
SDUDFDGDVXMHWR
(Q HVWH VHQWLGR HQ HVWD LQYHVWLJDFLyQ
VH H[SORUD VREUH OD UHODFLyQ HQWUH ODV
YDORUDFLRQHVGDGDVDDVSHFWRVSURSLRVGHOD
YLGDDFDGpPLFD\HOLQWHQWRGHOVXLFLGLRHQ
la ciudad de Manizales, la cual encuentra 
VXMXVWL¿FDFLyQHQODSRVLELOLGDGGHDPSOLDU
la mirDGDIUHQWHDOIHQyPHQRGHOVXLFLGLR
\ DYDQ]DU HQ HO IRUWDOHFLPLHQWR GH ORV
HOHPHQWRV SUHYHQWLYRV \ SURWHFWRUHV TXH
SRWHQFLDOPHQWHSRGUtDEULQGDUHOHVFHQDULR
XQLYHUVLWDULRIUHQWHDORVFRPSRUWDPLHQWRV
DXWRGHVWUXFWLYRV
Metodología
6H GLVHxy XQ HVWXGLR H[SORUDWRULR GH
WLSR GHVFULSWLYR realizado entre febrero 
\ QRYLHPEUH GH  HQ HVWXGLDQWHV de 
FLQFR LQVWLWXFLRQHV XQLYHUVLWDULDV GH OD
FLXGDGGH0DQL]DOHVGRVS~EOLFDV\ WUHV
SULYDGDV/RVFULWHULRVGHLQFOXVLyQIXHURQ
VHUHVWXGLDQWHXQLYHUVLWDULRFRQPDWUtFXOD
YLJHQWH KDEHU FXPSOLGR OD PD\RUtD GH
HGDG\PDQLIHVWDUODGHFLVLyQGHSDUWLFLSDU
HQODLQYHVWLJDFLyQGHPDQHUDYROXQWDULD
PHGLDQWH OD ¿UPD GHO FRQVHQWLPLHQWR
LQIRUPDGR (O SUR\HFWR IXH UHYLVDGR \
DSUREDGRV SRU HO FRPLWp GH pWLFD GH OD
)XQGDFLyQ8QLYHUVLWDULD/XLV$PLJy
6H WRPy XQD PXHVWUD LQWHQFLRQDO GH
HVWXGLDQWHV HOHJLGRV HQ IXQFLyQ GH VX
accesibilidad a las diferentes clases 
\ HQ Q~PHUR VLPLODU HQ ODV GLIHUHQWHV
instituciones. El instrumento aplicado 
IXH XQ FXHVWLRQDULR TXH LQGDJy VREUH OD
UHDOL]DFLyQGHDOJ~QDFWRFRQODLQWHQFLyQ
GHTXLWDUVHODYLGD\ODYDORUDFLyQTXHORV
HVWXGLDQWHVDWULEXtDQDGLIHUHQWHVDVSHFWRV
GH VX YLGD DFDGpPLFD VX FRQGLFLyQ GH
HVWXGLDQWH XQLYHUVLWDULR VX FRQGLFLyQ
de futuro profesional, su desempeño 
DFDGpPLFRVXVLQWHUDFFLRQHVFRQGRFHQWHV
\FRPSDxHURVHQHODXODVXVLQWHUDFFLRQHV
HQDFWLYLGDGHVGHODLQVWLWXFLyQGLIHUHQWHVD
ODVFODVHVUHJXODUHV\GHVSXpVGHODVFODVHV
HQHVSDFLRVSRUIXHUDGHODLQVWLWXFLyQ
/DV YDORUDFLRQHV VH midieron mediante 
escalas tipo Likert de 1 a 5, siendo 5 
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PX\ VLJQL¿FDWLYR  VLJQL¿FDWLYR 
PHGLDQDPHQWH VLJQL¿FDWLYR  SRFR
VLJQL¿FDWLYR  FDUHQWH GH VLJQL¿FDFLyQ
6HFRQVWUX\yXQDEDVHGHGDWRVHQ(SL,QIR
YHUVLyQGRQGHVHUHDOL]yHODQiOLVLV
6H FDOFXODURQ PHGLDV DULWPpWLFDV \
GHVYLDFLRQHVHVWiQGDUSDUDFDGDXQDGHODV
YDULDEOHV \ VH HVWDEOHFLHURQ GLIHUHQFLDV
HVWDGtVWLFDV HQWUH DTXHOORV TXH KDEtDQ
PDQLIHVWDGR OD HMHFXFLyQ GH DFWRV FRQ
LQWHQFLyQ GH VXLFLGDUVH \ ORV TXH QR
PHGLDQWHYDORUHVGHSUREDELOLGDG
Resultados
6HHVWXGLDURQHVWXGLDQWHVHQWUHORV\
47 años FX\RSURPHGLRGHHGDGIXHGH
'(DxRV(OGHORVHQFXHVWDGRV
se hallaba en edades comprendidas entre 
\DxRV\HOHUDQPXMHUHV(O
 GH ORV HVWXGLDQWHV HQFXHVWDGRV
SHUWHQHFtDQ D HVWUDWRV XQR GRV \ WUHV \
HO  PDQLIHVWDURQ estar solteros al 
PRPHQWRGHODHQFXHVWD7DEODV\
Tabla 1. Distribución de los estudiantes 
participantes según estrato socio-
económico
Estrato No. %
1 18 2,31
2 130 16,7
3 317 40,6
4 180 23,1
5 53 6,8
6 31 
Sin dato 51 6,5
Total 780 100,0
RHIHUHQWH DO LQWHQWR VXLFLGD HO 
GH HVWRV HVWXGLDQWHV PDQLIHVWy KDEHU
UHDOL]DGR DOJ~Q DFWR FRQ OD LQWHQFLyQ
GH TXLWDUVH OD YLGD (O DQiOLVLV GH ORV
SURPHGLRVGH ODV YDORUDFLRQHV DWULEXLGDV
DGLIHUHQWHVDVSHFWRVGHVXYLGDDFDGpPLFD
PRVWUy XQD PHGLD PD\RU GH  HQ OD
FRQGLFLyQ GH VHU IXWXUR SURIHVLRQDO \ OD
PHQRUHQODVLQWHUDFFLRQHVHQDFWLYLGDGHV
GH OD LQVWLWXFLyQ GLIHUHQWHV D ODV FODVHV
regulares. 
Tabla 2.  Distribución de los estudiantes 
participantes según estado civil
Estado civil No . %
Soltero 687 88,1
8QLyQOLEUH  5,0
&DVDGR 36 4,6
Separado 5 0,6
'LYRUFLDGR 1 0,1
2WUR  1,2
Sin dato 4 0,5
Total 780 100,0
Al establecer la diferencia de medias entre 
DTXHOORV TXH WXYLHURQ LQWHQWR VXLFLGD \
ORV TXH QR VH HQFRQWUDURQ YDORUHV GH S
VLJQL¿FDWLYRVSDUDODVVLJXLHQWHVYDULDEOHV
VHUHVWXGLDQWHXQLYHUVLWDULRS VX
FRQGLFLyQGHIXWXURSURIHVLRQDOS 
sus interacciones con docentes en el aula 
S \VXVLQWHUDFFLRQHVHQDFWLYLGDGHV
GH OD LQVWLWXFLyQ GLIHUHQWHV D ODV FODVHV
UHJXODUHVS 7DEOD
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7DEOD5HODFLyQHQWUHLQWHQWRGHVXLFLGLR\YDORUDFLyQGHDVSHFWRVUHODFLRQDGRVFRQ
la vida académica
Variable
,QWHQWRVXLFLGD ,QWHQWRVXLFLGD
Valor P
Promedio Desv. Estándar Promedio
Desv. 
Estandar
6HUHVWXGLDQWHXQLYHUVLWDULR 4.4 0.6 4.6 0.5 0,0031
6XFRQGLFLyQGHIXWXUR
profesional 4.6 0.5 4.8 0.4 0,01
6XGHVHPSHxRDFDGpPLFR 4.2 0.8 4.4 0.6 0,1
Sus interacciones con 
docentes en el aula 3.8 1.0 4.1 0.7 0,02
Sus interacciones con 
compañeros en el aula  1.1 4.2 0.7 0,1
Sus interacciones en 
DFWLYLGDGHVGHODLQVWLWXFLyQ
diferentes a las clases 
regulares 
3.3 1.1 3.7  0,005
6XVLQWHUDFFLRQHVGHVSXpV
de las clases en espacios por 
IXHUDGHODLQVWLWXFLyQ
3.7 1.2 4.0  
Discusión
(OHVWXGLRSHUPLWLyLGHQWL¿FDUTXHH[LVWHQ
HVWXGLDQWHVHQVLWXDFLyQGHYXOQHUDELOLGDG
IUHQWH DO LQWHQWR GH VXLFLGLR TXH KR\
más que antes, se muestran dispuestos a 
PDQLIHVWDU VXV SUREOHPiWLFDV \ DELHUWRV
a un acompañamiento, lo cual sugiere 
TXH HV LPSRUWDQWH SRGHU LGHQWL¿FDU D
ORV HVWXGLDQWHV HQ VLWXDFLyQ GH ULHVJR
para desarrollar con ellos un proceso de 
acompañamiento más cercano.
7DOFRPRORPXHVWUDQODVHVWDGtVWLFDV
la edad de riesgo para la conducta suicida 
HV FDGD YH] PHQRU VLHQGR DFWXDOPHQWH
PiVFRP~QHQMyYHQHV\DGROHVFHQWHVORV
FXDOHV FRQVWLWX\HQ OD PD\RU SDUWH GH OD
SREODFLyQXQLYHUVLWDULD
Teniendo en cuenta lo planteado por 
&DUPRQD-HOVXLFLGLRHVDERUGDGRFRPR
XQDDFFLyQVLJQL¿FDWLYDTXHHVDJHQFLDGD
por un actor bio-psico-social que se 
encuentra inscrito en diferentes redes 
YLQFXODUHVGHQWURGHODVFXDOHVGHVHPSHxD
UROHV HVSHFt¿FRV KLMR HVWXGLDQWH
WUDEDMDGRU HVSRVR SDGUH DPLJR HWF
VLQHPEDUJRSDUDHOFDVRGHOSUHVHQWH
HVWXGLRODVFLIUDVSRGUtDQHVWDUPRVWUDQGR
como factor de riesgo un debilitamiento 
HQDOJXQRVGHHVWRVYtQFXORVSXHVWRTXH
OD FDOL¿FDFLyQ RWRUJDGD D ORV GLIHUHQWHV
WLSRV GH LQWHUDFFLyQ IXH PHQRU HQ
quienes presentaron intentos de suicidio 
con respecto a los que no presentaron 
intentos, si bien algunas de ellas no fueron 
HVWDGtVWLFDPHQWHGLIHUHQWHV
'H RWUD SDUWH SRGUtD VHU GH XWLOLGDG
HQ OD SUHYHQFLyQ GH HVWH IHQyPHQR OD
UHDOL]DFLyQ GH SURFHVRV TXH SHUPLWDQ
YLQFXODUDORVHVWXGLDQWHVDORVVHUYLFLRVGH
ELHQHVWDUXQLYHUVLWDULRWHQLHQGRHQFXHQWD
ORVXJHULGRSRU9LOOHJDVHQUHODFLyQFRQ
JHQHUDU YHUGDGHUDV IDFLOLGDGHV GH DFFHVR
D ORV MyYHQHVDHVWH WLSRGHSURJUDPDV\
VHUYLFLRV
6REUHVDOH HQ OD LQYHVWLJDFLyQ HO KHFKR
de que los estudiantes asignen una alta 
YDORUDFLyQ D ORV DVSHFWRV UHODFLRQDGRV
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FRQ OD FRQGLFLyQ GH HVWXGLDQWH IXWXUR
SURIHVLRQDO \ GHVHPSHxR DFDGpPLFR
FRQ UHVSHFWRD ODYDORUDFLyQTXHRWRUJDQ
D DVSHFWRV TXH WLHQHQ UHODFLyQ FRQ RWUDV
SHUVRQDV\FRQORVSURFHVRVGHLQWHUDFFLyQ
OR DQWHULRU SRGUtD HVWDU PRVWUDQGR TXH
ORVHVWXGLDQWHVGDQPD\RUSHVRDDVXQWRV
FRQFHUQLHQWHVDVXUHODFLyQFRQVLJRPLVPR
\XQRPHQRUDVLWXDFLRQHVFROHFWLYDVRGH
VXUHODFLyQFRQORVGHPiV
Se reconoce que las interacciones tanto con 
compañeros como con docentes fueron 
FDOL¿FDGDV FRQ QLYHOHV GH VLJQL¿FDFLyQ
menores para el caso de los estudiantes que 
KDEtDQUHDOL]DGRDOJ~QLQWHQWRGHVXLFLGLR
HQFRPSDUDFLyQFRQTXLHQHVQR WXYLHURQ
QLQJ~QLQWHQWR(VWRSRGUtDHYLGHQFLDUTXH
ORVYtQFXORVFRQRWUDVSHUVRQDVFHUFDQDV
DO WHQHU XQ QLYHO GH LPSRUWDQFLD PD\RU
para quienes no han realizado intentos 
WDO YH] SRGUtDQ FRQVWLWXLU XQ IDFWRU GH
SURWHFFLyQIUHQWHDOVXLFLGLR
6H HYLGHQFLD DGHPiV TXH ORV
HVWXGLDQWHV HQFXHVWDGRV FDOL¿FDURQ
como medianamente importantes las 
LQWHUDFFLRQHV HQ DFWLYLGDGHV GLIHUHQWHV
a las clases bien sea dentro o fuera de la 
LQVWLWXFLyQ HGXFDWLYD SRU OR TXH SRGUtD
SHQVDUVH TXH HO Pi[LPR LQWHUpV SRU
SDUWH GH OD XQLYHUVLGDG VH RWRUJD D ODV
DFWLYLGDGHVGHWLSRDFDGpPLFR
Recomendaciones
Los resultados obtenidos sugieren que 
XQD UHYLVLyQ GH ODV DFWLYLGDGHV TXH ORV
HVWXGLDQWHV UHDOL]DQ HQ OD XQLYHUVLGDG
SRU IXHUD GH ODV FODVHV SRGUtD DSRUWDU
HOHPHQWRVYDOLRVRVSDUDODSUHYHQFLyQGH
ORV FRPSRUWDPLHQWRV DXWRGHVWUXFWLYRV
WRGD YH] TXH FRPSOHPHQWDQ HO WLSR GH
SUiFWLFDV TXH JHQHUDQ YtQFXORV VRFLDOHV
aspecto que refuerza lo planteado por 
fuentes, en las indagaciones realizadas. 
3RGUtDVHUWDPELpQGHXWLOLGDG¿MDUODPLUDGD
en el tipo de interacciones que tienen los 
HVWXGLDQWHV HQ OD XQLYHUVLGDG JHQHUDQGR
espacios que permitan fortalecer los 
YtQFXORVFRQORVFRPSDxHURV\SDUWLFLSDU
de espacios diferentes a las clases, puesto 
TXHSUREDEOHPHQWHXQDUHGYLQFXODUIXHUWH
puede constituir un factor protector frente 
DOFRPSRUWDPLHQWRDXWRGHVWUXFWLYR
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